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Ganang Eko Winggih Saputra. KAJIAN KERUANGAN INDUSTRI GENTENG 
DI KECAMATAN PEJAGOAN KABUPATEN KEBUMEN (Sebagai Bahan 
Pengayaan dalam Pembelajaran Geografi Pada Kompetensi Dasar 
“Menganalisis kondisi geografis Indonesia untuk ketahanan pangan nasional, 
penyediaan bahan industri, dan energi alternatif” Kelas XII Semester I Sekolah 
Menegah Atas). Skirpsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Januari 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pola persebaran industri 
genteng, (2) mengetahui perkembangan industri genteng tahun 2011, 2013, dan 2015, 
dan (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri genteng 
di Kecamatan Pejagoan. 
 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan keruangan. 
Populasi penelitian ini meliputi seluruh industri genteng di Kecamatan Pejagoan (224 
unit). Sampel yang digunakan adalah 40 unit industri. Teknik pengambilan subyek 
penelitian adalah purposive sampling. Data yang digunakan adalah lokasi industri, 
jumlah industri, faktor yang mempengaruhi industri, pelaku usaha, jumlah penduduk 
dan kondisi fisik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 
analisis data sekunder, dan interpretasi citra. Analisis data menggunakan analisis 
deskriptif keruangan, analisis citra, dan analisis data kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pola industri genteng berdasarkan 
kapasitas produksi, jenis genteng, tenaga kerja, dan jangkauan pemasaran adalah 
menyebar sesuai jenis jalan, sedangkan berdasarkan lamanya berdiri dan merk dagang 
adalah merata tidak dipengaruhi jenis jalan. (2) Perkembangan industri genteng antara 
tahun 2011 – 2013 adalah menurun 72 unit (-18,80%), dan antara tahun 2013 – 2015 
juga menurun 87 unit (-27,97%). Perkembangan industri genteng berdasarkan 
kapasitas produksi adalah tidak berubah, berdasarkan jenis genteng adalah sedikit 
perubahan di mana beberapa industri genteng tidak lagi memproduksi jenis genteng 
sepi peminat, dan berdasarkan tenaga kerja adalah tenaga kerja perempuan bertambah 
dan tenaga kerja laki-laki berkurang. (3) Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi 
perkembangan industri genteng yakni (a) Pemasaran (60%), (b) Tenaga Kerja (20%), 
(c) Modal (10%), dan (d) Bahan Baku (10%). 
 





Ganang Eko Winggih Saputra. A SPATIAL STUDY ON ROOF-TILE 
INDUSTRY IN PEJAGOAN SUB DISTRICT OF KEBUMEN REGENCY (As 
Material Enrichment in Geographical Learning of The Twelfth Grade of Senior 
High School in Basic Competency of Analyzing the Geographical Condition of 
Indonesian for Resilience of Food National, Provision of Industrial Materials, and 
Alternative Energy). Thesis. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas 
Maret University. Surakarta. January, 2017. 
 
This research aimed (1) to find out the distribution pattern on roof-tile 
industry, (2) to find out the roof-tile industry development on 2011, 2013, and 2015, 
(3) to find out the factors that influence of roof-tile industry development in Pejagoan 
Sub District. 
 
This research used qualitative method with spatial approach. Population in 
this research is all of roof-tile industry on Pejagoan Sub District (224 units). The 
subjects used 40 units industry. Technique of taking subjects used purposive 
sampling. The data used roof-tile industry location, number of roof-tile industries, 
factors that influence of roof-tile industry, businesses, population, physical condition. 
Technique of data collected used interview, observation, secondary data analysis, 
and interpretation of spatial imagery. Data analysis used descriptive spatial, spatial 
imagery analysis, and qualitative data analysis. 
 
Considering the result of research conducted, it could be concluded that (a) 
The pattern based on production capacity, type of roof-tile, labor, and marketing 
range is spread according to type of road, but based on trademark brand and old 
stand is equally influenced the type of road. (2) The development of the roof-tile 
industry in 2011 – 2013 is decreases 72 units (-18.80%), and 2013 – 2015 also 
decreases 87 units (-27.97%). The development of roof-tile based on production 
capacity is not changed. based on type of roof-tile is a bit of a change in some of the 
tile industry no longer produces the type of tile enthusiasts, and based on labor is to 
increase women’s labor and reduce man’s labor. (3) There are 4 factors that 
influence the roof-tile industry development, namely (a) marketing (60%), (b) labor 
(20%), (c) capital (10%), and (d) raw materials (10%). 
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